

































A-1. SKALA KEMANDIRIAN 











































Inisial    : 
Usia                          : 
Lama tinggal dikost : 
Instruksi/Petunjuk Mengerjakan  
• Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan saudara untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi saudara. 
• Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawab yang salah semua jawaban benar 
sesuai dengan perasaan/kondisi saudara.  
• Berikan tanda cek () sesuai dengan diri saudara, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan, 
SS = Bila pernyataan SANGAT SESUAI dengan perasaan/kondisi   
saudara. 
S = Bila pernyataan SESUAI dengan perasaan/kondisi saudara, 
TS  = Bila pernyataan TIDAK SESUAI perasaan/kondisi saudara, 
STS = Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI perasaan/kondisi  
saudara. 
• Cara membetulkan bila terjadi kesalahan  
Pernyataan SS S TS STS 
Saya menerima kelebihan yang ada pada 













No Pernyataan SS S TS STS 
1 
Saya merencanakan sendiri kegiatan kuliah 
sehari-hari meski tidak ada yang menganjurkan. 
    
2 
Saya tidak dapat menentukan prioritas mana saja 
kegiatan yang akan saya lakukan terlebih dahulu. 
    
3 
Meskipun menghadapi tugas yang sulit, saya 
akan tetap berusaha melakukannya sendiri 
terlebih dahulu. 
    
4 
Saya akan merasa senang jika ada orang lain 
yang menyelesaikan pekerjaan saya. 
    
5 
Saya sering meminta pertolong teman untuk 
mengingatkan saya dalam mengerjakan tugas-
tugas kuliah . 
    
6 
Saya dapat membagi waktu untuk kuliah, 
organisasi dan bermain. 
    
7 
Ketika saya hendak mengambil keputusan, saya 
terlebih dahulu meminta pendapat dari teman-
teman. 
    
8 
Saya merasa bangga apabila segala permasalahan 
dapat di selesaikan tanpa bantuan dari orang tua. 
    
9 
Meskipun tidak disuruh oleh dosen, saya akan 
mencatat hal-hal yang penting ketika kuliah. 
 




No Pernyataan SS S TS STS 
10 
Saya tidak enak hati menolak ajakan teman untuk 
pergi, meskipun masih dalam waktu belajar. 
    
11 
Untuk meraih cita-cita, saya harus bekerja keras 
tanpa berharap pada pertolongan orang lain. 
    
12 
Keberhasilan yang saya dapatkan sangat 
ditentukan oleh bantuan dari orang lain. 
    
13 
Saya suka menunggu perintah dari teman dalam 
mengerjakan tugas. 
    
14 
Ketika teman mengajak bermain, saya menolak 
ajakan tersebut karena ada tugas kuliah. 
    
15 
Jika teman-teman lain menyontek, saya akan ikut 
mencari jawaban dari setiap soal kepada teman 
saya. 
    
16 
Meskipun tidak berhasil mencapai tujuan, saya 
merasa puas karena telah mencoba 
melakukannya. 
    
17 
Jika kamar kost terlihat kotor, saya akan segera 
membersihkan saat itu juga. 
    
18 
Saya sangat membutuhkan nasihat dari orang lain 
dalam setiap keputusan bagi diri saya sendiri. 
    
19 
Meskipun mendapatkan nilai yang kurang 
memuaskan, saya akan berusahan lebih keras lagi 
dalam belajar. 




Pernyataan SS S TS STS 
20 
Saya berkecil hati apabila teman saya dapat 
melakukannya lebih baik daripada yang saya 
lakukan. 
    
21 
Saya sering bertanya kepada teman tentang 
agenda kuliah untuk ke esokkan harinya. 
    
22 
Saya tidak mudah dipengaruhi ketika teman-
teman memaksa saya untuk bolos kuliah. 
    
23 
Ketika nilai saya kurang memuaskan, saya selalu 
meminta bantuan teman agar mendapatkan nilai 
yang maksimal. 
    
24 
Keberhasilan yang saya dapatkan selama ini 
merupakan hasil kerja keras yang saya lakukan 
sendiri, tanpa banyak bantuan dari orang lain. 
    
25 
Jika menghadapi suatu masalah, saya segera 
mencari jalan keluar untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
    
26 
Saya akan mulai belajar ketika melihat teman 
yang lain belajar. 
    
27 
Saya memiliki berbagai alternatif solusi dalam 
menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan 
sehari-hari di kost. 
 




Pernyataan SS S TS STS 
28 
Ketika mendapatkan nilai ujian yang tidak 
memuaskan, saya akan menyalahkan diri saya 
sendiri. 
    
29 
Orang tua sering mengingatkan saya untuk selalu 
mengerjakan tugas kuliah setiap harinya. 
    
30 
Saya mengetahui dengan jelas apa yang terbaik 
bagi diri saya tanpa berharap petunjuk dari orang 
lain. 
    
31 
Ketika menghadapi tugas yang sulit, saya merasa 
tidak mampu untuk menyelesaikannya. 
    
32 
Saya merasa senang dapat melakukan berbagai 
kegiatan yang belum pernah dilakukan. 










































Inisial   : 
Usia                          : 
Lama tinggal dikost : 
Instruksi/Petunjuk Mengerjakan  
• Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan saudara untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi saudara. 
• Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawab yang salah semua jawaban benar 
sesuai dengan perasaan/kondisi saudara.  
• Berikan tanda cek () sesuai dengan diri saudara, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan, 
SS = Bila pernyataan SANGAT SESUAI dengan perasaan/kondisi   
saudara. 
S = Bila pernyataan SESUAI dengan perasaan/kondisi saudara, 
TS  = Bila pernyataan TIDAK SESUAI perasaan/kondisi saudara, 
STS = Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI perasaan/kondisi  
saudara. 
• Cara membetulkan bila terjadi kesalahan  
Pernyataan SS S TS STS 
Saya menerima kelebihan yang ada pada 













No Pernyataan SS S TS STS 
1 
Meskipun suasana hati sedang buruk, saya dapat 
mengambil keputusan dengan baik. 
    
2 
Saya tidak mudah memaafkan teman yang telah 
menyakiti saya, meskipun dia telah meminta maaf. 
    
3 
Saya melihat pekerjaan yang sulit sebagai tantangan 
yang harus saya selesaikan dengan baik. 
    
4 
Saya tidak mudah merasa iba ketika ada teman yang 
sedang mengalami permasalahan. 
    
5 
Saya dapat dengan mudah bekerja sama dengan orang 
lain. 
    
6 
Suasana hati saya sangat ditentukan oleh keadaan 
yang ada disekitar. 
    
7 
Ketika suasana hati sedang buruk, saya memiliki cara 
untuk mengendalikannya. 
    
8 
Ketika mengalami kegagalan, saya cenderung putus 
asa. 
    
9 
Saya dapat dengan mudah memahami perasaan 
teman walaupun dia tidak bercerita. 
    
10 Sering kali orang lain menganggap saya angkuh.     
11 
Jika sedang sedih, saya dapat mengetahui penyebab 
munculnya perasaan tersebut dengan segera. 




Pernyataan SS S TS STS 
12 
Jika ada masalah, saya suka memendam emosi 
sampai waktu yang lama. 
    
13 
Saya akan menunda waktu untuk bermain dengan 
belajar terus menerus untuk mendapatkan nilai yang 
maksimal. 
    
14 
Saya sulit untuk memahami suatu keadaan melalui 
sudut pandang orang lain. 
    
15 
Saya termasuk orang yang mudah bergaul dengan 
siapa saja. 
    
16 Saya kurang peka akan emosi yang sedang terjadi     
17 
Saya dapat menahan marah kepada teman walaupun 
dia menyakiti saya. 
    
18 
Saya lebih banyak dipengaruhi peraaan takut gagal 
daripada harapan untuk sukses. 
    
19 
Saya dapat memahami kesedihan yang dialami oleh 
orang lain dengan melihat ekspresi wajahnya. 
    
20 
Saya tidak berani memulai percakapan dengan orang 
lain 
    
21 
Saya memahami betul tingkat emosi diri yang sedang 
terjadi. 
    
22 
Ketika sedang marah, saya segera melampiaskannya 
pada orang lain. 




Pernyataan SS S TS STS 
23 
Meskipun sedang mengalami keterpurukan, saya 
tetap memiliki pemikiran yang optimis. 
    
24 
Meskipun saya melakukan kesalahan kepada orang 
lain, saya hanya menganggap hal tersebut merupakan 
hal yang biasa. 
    
25 
Saya dan teman-teman memiliki agenda rutin untuk 
bermain bersama setiap minggunya. 
    
26 
Ketika memutuskan suatu hal, saya sering melibatkan 
keadaan emosi yang negatif. 
    
27 
Saya mampu menghibur diri ketika menghadapi 
permasalahan yang sulit. 
    
28 
Jika saya mendapatkan nilai ujian yang hanya rata-
rata, saya tidak berniat untuk berusaha lebih keras. 
    
29 
Saya ikut prihatin bila ada teman yang sedang 
mengalami musibah. 
    
30 
Saya merasa bahagia melihat teman yang tidak saya 
sukai sedang sedih. 
    
31 
Saya dapat menahan emosi diri yang negatif secara 
berlebihan. 
    
32 
Ketika keadaan lingkungan disekitar tidak 
menyenangkan, saya lebih mudah emosional. 
    
33 
Saya selalu mencoba lagi jika pernah gagal pada 
pekerjaan yang sama 




No Pernyataan SS S TS STS 
34 
Saya tidak dapat menyesuaikan diri dengan perasaan 
orang lain. 
    
35 Saya memiliki banyak teman dekat sampai saat ini.     
36 
Jika terjadi suatu permasalahan, saya mudah marah 
tanpa sebab yang jelas. 
    
37 
Saya tahu apa yang terbaik untuk mengatasi 
kesedihan yang saya alami. 
    
38 
Saya sulit untuk memotivasi diri  jika mengalami 
suatu masalah. 
    
39 
Saya tahu bila ada seseorang yang sedang kesal 
dengan saya. 
    
40 
Sering saya temui kesulitan dalam menjalin 
hubungan dengan orang lain. 




















TABEL TABULASI ALAT UKUR PENELITIAN 
B-1. TABEL TABULASI KEMANDIRIAN 












































No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11   12  13 14 15 16 17 18 19   20   21  22    23  24  25  26 27 28 29 30  31 32 
1 4 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 2 3 2 1 3 3 4 
2 2 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 4 3 2 1 3 4 1 4 2 4 4 2 3 3 2 4 2 1 3 2 4 
3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
4 2 1 4 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 2 1 4 4 1 1 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 
5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
6 4 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1 2 3 4 3 1 4 3 2 3 3 2 4 3 3 
7 4 2 2 2 1 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 
8 3 2 3 1 2 3 1 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
9 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
10 3 3 1 1 1 4 1 4 3 4 2 4 3 1 4 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 4 4 2 1 3 
11 3 3 3 2 4 3 1 4 4 2 3 4 2 2 4 4 3 1 3 1 1 4 1 3 3 2 3 2 1 2 2 4 
12 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
13 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 3 4 4 3 4 2 1 4 4 4 2 1 4 1 4 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 1 4 3 3 4 1 1 4 2 2 3 4 1 2 3 3 1 3 4 4 4 4 3 3 1 1 4 2 3 
16 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 
17 3 1 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 4 4 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 
18 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
19 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
20 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 
21 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 4 1 4 2 2 1 2 2 3 2 4 3 2 2 3 4 
22 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
23 4 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
24 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 4 4 
25 2 2 3 1 1 2 1 4 4 1 2 2 3 2 3 3 2 1 3 1 3 2 2 2 4 1 3 3 1 2 2 4 




27 1 2 4 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 3 4 1 3 3 3 1 2 4 2 3 2 2 2 1 4 3 3 
28 3 2 3 1 1 4 1 4 4 1 4 1 4 2 3 3 4 1 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 
29 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 
30 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 4 3 2 3 
31 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
32 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 
33 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 1 2 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 
34 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 
35 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
36 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
37 3 3 2 3 2 3 1 4 2 1 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
38 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 2 4 1 4 3 4 3 3 1 3 4 4 
39 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 
40 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
41 4 3 3 1 4 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 1 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 
42 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 4 3 4 
43 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 
44 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
45 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
46 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
47 3 2 3 1 1 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 
48 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 4 
49 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
50 4 1 4 1 1 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 4 3 4 4 
51 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 
52 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 




54 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 
55 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 
56 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 
57 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 
58 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
59 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 















































No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 1 3 1 3 2 4 1 3 1 2 3 3 1 
2 3 4 2 4 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
6 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
8 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 
9 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
10 2 2 4 4 4 1 4 4 1 1 4 3 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1 4 3 4 4 4 4 2 1 3 3 3 1 4 3 4 1 
11 3 3 3 4 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 3 2 2 1 3 4 4 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 
12 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 1 4 2 4 2 4 4 2 1 1 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 
14 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 




16 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 2 1 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 2 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
17 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 
18 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
19 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 
20 3 3 3 3 3 1 4 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 
21 4 2 3 3 3 1 4 4 3 2 4 1 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
22 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
23 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
24 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 3 
25 2 4 3 4 4 1 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 4 1 4 2 2 4 2 4 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 3 1 2 3 4 3 
26 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 
27 3 2 4 3 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 
28 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
29 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
30 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 
31 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 




33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 
34 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 4 1 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 2 3 2 4 2 3 2 4 1 
35 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 1 
36 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
37 2 1 2 4 3 2 2 1 4 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 1 2 1 2 3 4 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 
38 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
39 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 
40 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 4 3 4 1 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 4 4 2 
42 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 
44 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
45 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
46 3 4 3 1 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
47 3 3 3 3 3 4 3 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
48 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




50 3 2 3 4 3 1 4 4 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
53 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 
54 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
55 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
56 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
57 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
58 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
59 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 

















UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
KEMANDIRIAN 















































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 













Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 84.77 65.606 .272 .754 
y2 85.00 62.475 .482 .742 
y3 84.70 67.366 0.15 .759 
y4 85.50 65.034 .248 .755 
y5 85.35 63.079 .386 .747 
y6 84.73 64.843 .357 .750 
y7 85.52 65.034 .290 .753 
y8 84.53 66.965 0.13 .761 




y10 85.23 62.690 .447 .744 
y11 84.97 63.592 .358 .749 
y12 85.05 63.065 .425 .745 
y13 84.75 63.445 .413 .746 
y14 85.15 64.231 .360 .749 
y15 84.80 69.349 -0.07 .770 
y16 84.75 69.479 -0.07 .769 
y17 84.92 64.315 .310 .751 
y18 85.52 67.237 0.11 .761 
y19 84.52 66.322 .249 .755 
y20 85.03 65.490 .250 .755 
y21 85.18 63.034 .372 .748 
y22 84.83 63.090 .401 .746 
y23 85.27 66.538 0.13 .762 
y24 85.02 63.101 .427 .745 
y25 84.67 67.921 0.11 .760 
y26 85.12 65.461 .246 .755 
y27 84.62 67.020 .225 .756 
y28 85.17 66.616 0.17 .759 
y29 85.15 65.282 0.16 .762 
y30 84.93 66.233 0.21 .757 
y31 84.87 65.440 .312 .752 


















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 



































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 54.23 47.097 .274 .795 
y2 54.47 43.473 .582 .777 
y4 54.97 47.084 0.2 .800 
y5 54.82 44.864 .394 .789 
y6 54.20 46.434 .362 .791 
y7 54.98 46.559 .296 .794 
y10 54.70 44.349 .474 .784 
y11 54.43 45.301 .365 .790 
y12 54.52 43.576 .562 .778 
y13 54.22 44.884 .453 .785 
y14 54.62 45.156 .442 .786 
y17 54.38 45.834 .325 .793 
y19 53.98 47.678 .256 .796 
y20 54.50 47.441 0.21 .799 
y21 54.65 44.299 .425 .787 
y22 54.30 44.247 .469 .784 
y24 54.48 45.779 .349 .791 
y26 54.58 46.823 .261 .796 
y27 54.08 48.417 0.21 .797 
y31 54.33 47.548 .246 .796 


















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 







































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 46.28 39.596 .315 .794 
y2 46.52 36.762 .565 .778 
y5 46.87 37.507 .431 .787 
y6 46.25 39.208 .378 .791 
y7 47.03 39.795 .257 .798 
y10 46.75 37.818 .431 .787 
y11 46.48 38.017 .391 .789 
y12 46.57 36.860 .545 .779 
y13 46.27 37.623 .485 .783 
y14 46.67 38.023 .457 .785 
y17 46.43 38.792 .322 .794 
y19 46.03 40.643 .235 .798 
y21 46.70 37.536 .407 .789 
y22 46.35 36.943 .508 .781 
y24 46.53 38.762 .344 .793 
y26 46.63 40.033 .223 .800 
y31 46.38 40.613 .215 .799 









































Scale: Kecerdasan Emosional 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 111.72 135.969 .399 .878 
x2 111.47 134.253 .433 .877 
x3 111.48 138.152 .257 .880 
x4 111.38 137.834 0.19 .882 
x5 111.40 138.007 .332 .879 
x6 112.28 134.342 .364 .879 
x7 111.40 138.007 .306 .880 
x8 111.67 131.650 .529 .875 




x10 111.90 132.363 .430 .877 
x11 111.73 138.606 .217 .881 
x12 111.97 132.033 .466 .877 
x13 112.15 135.553 .324 .879 
x14 111.88 134.206 .421 .878 
x15 111.43 134.046 .379 .878 
x16 111.87 134.084 .508 .876 
x17 111.40 135.464 .415 .878 
x18 111.80 134.942 .362 .879 
x19 111.53 134.863 .427 .878 
x20 111.80 129.315 .589 .874 
x21 111.65 135.384 .452 .877 
x22 111.55 135.167 .367 .879 
x23 111.67 133.921 .461 .877 
x24 111.62 136.376 .285 .880 
x25 111.97 138.812 0.13 .883 
x26 111.60 133.871 .518 .876 
x27 111.60 135.803 .384 .878 
x28 111.67 135.582 .258 .881 
x29 111.32 142.491 -0.07 .885 
x30 111.38 132.918 .452 .877 
x31 111.78 137.156 .237 .881 
x32 111.88 130.613 .620 .874 
x33 111.48 137.406 .334 .879 
x34 111.78 132.884 .568 .875 
x35 111.50 136.390 .342 .879 
x36 111.87 129.779 .633 .873 
x37 111.52 137.542 .346 .879 
x38 111.67 136.328 .323 .879 
x39 111.45 140.557 0.08 .883 








Scale: Kecerdasan Emosional 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 99.70 128.586 .400 .887 
x2 99.45 126.794 .441 .887 
x3 99.47 130.863 .245 .890 
x5 99.38 130.884 .304 .889 
x6 100.27 126.436 .395 .888 
x7 99.38 130.783 .289 .889 
x8 99.65 124.265 .537 .885 
x9 99.57 129.436 .278 .889 
x10 99.88 125.020 .434 .887 
x11 99.72 131.427 0.2 .890 




x13 100.13 127.982 .336 .889 
x14 99.87 126.524 .443 .887 
x15 99.42 126.451 .394 .888 
x16 99.85 126.503 .527 .885 
x17 99.38 128.240 .406 .887 
x18 99.78 127.393 .374 .888 
x19 99.52 127.440 .432 .887 
x20 99.78 121.834 .604 .883 
x21 99.63 127.863 .465 .886 
x22 99.53 127.914 .361 .888 
x23 99.65 126.943 .439 .887 
x24 99.60 129.125 .277 .890 
x26 99.58 126.518 .521 .885 
x27 99.58 128.620 .371 .888 
x28 99.65 128.638 .237 .891 
x30 99.37 126.033 .428 .887 
x31 99.77 129.233 .267 .890 
x32 99.87 123.168 .633 .883 
x33 99.47 129.880 .344 .888 
x34 99.77 125.504 .575 .885 
x35 99.48 129.610 .299 .889 
x36 99.85 121.926 .672 .882 
x37 99.50 130.119 .346 .888 
x38 99.65 129.011 .318 .889 
















Scale: Kecerdasan Emosional 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 96.90 125.685 .403 .888 
x2 96.65 123.926 .443 .887 
x3 96.67 127.853 .255 .890 
x5 96.58 127.942 .308 .889 
x6 97.47 123.745 .387 .888 
x7 96.58 128.010 .278 .889 
x8 96.85 121.621 .526 .885 
x9 96.77 126.385 .290 .889 
x10 97.08 122.010 .443 .887 
x12 97.15 122.028 .461 .886 




x14 97.07 123.860 .431 .887 
x15 96.62 123.562 .396 .888 
x16 97.05 123.675 .526 .886 
x17 96.58 125.230 .416 .887 
x18 96.98 124.796 .359 .888 
x19 96.72 124.410 .444 .887 
x20 96.98 119.000 .607 .883 
x21 96.83 125.124 .456 .887 
x22 96.73 125.046 .361 .888 
x23 96.85 124.231 .430 .887 
x24 96.80 125.993 .293 .890 
x26 96.78 123.698 .519 .886 
x27 96.78 125.935 .358 .888 
x28 96.85 125.892 .230 .892 
x30 96.57 123.029 .438 .887 
x31 96.97 126.406 .264 .890 
x32 97.07 120.334 .635 .883 
x33 96.67 126.904 .352 .888 
x34 96.97 122.711 .572 .885 
x35 96.68 126.661 .304 .889 
x36 97.05 119.065 .676 .882 
x37 96.70 127.366 .335 .889 
x38 96.85 126.028 .326 .889 





































































































































E-1. UJI NORMALITAS 












































 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
KecerdasanEmosional 60 99.72 11.464 73 135 
Kemandirian 60 49.22 6.541 34 66 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Kecerdasan 
Emosional Kemandirian 
N 60 60 
Normal Parameters
a
 Mean 99.72 49.22 
Std. Deviation 11.464 6.541 
Most Extreme Differences Absolute .077 .081 
Positive .077 .081 
Negative -.049 -.060 
Kolmogorov-Smirnov Z .597 .631 
Asymp. Sig. (2-tailed) .868 .820 



































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Kemandirian 
Equation 1 Linear 
Independent Variable KecerdasanEmosional 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 





Variable Processing Summary 
  Variables 





Number of Positive Values 60 60 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 





Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Kemandirian     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .202 14.650 1 58 .000 23.668 .256 










































 Mean Std. Deviation N 
KecerdasanEmosional 99.72 11.464 60 






KecerdasanEmosional Pearson Correlation 1 .449
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 60 60 
Kemandirian Pearson Correlation .449
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 60 60 






































































SURAT BUKTI PENELITIAN 
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